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م���دى إدراك أعض���اء هيئ���ة التدري���س ف���ي كلية 
العلوم التربوية في الجامع���ة الأردنية لتمكنهم 
م���ن الكفاي���ات التعليمي���ة ضمن مب���ادئ الجودة 
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مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة 
الأردنية لتمكنهم من الكفايات التعليمية ضمن مبادئ الجودة الشاملة 
الملخص:
هدفت هذه الدرا�صة التعرف على مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية في الجامعة 
الاأردني��ة للكفاي��ات التعليمي��ة �صمن مبادئ الج��ودة ال�صاملة، من وجه��ة نظر اأع�صاء هيئ��ة التدري�س، وتكّون 
مجتم��ع الدرا�ص��ة م��ن (271) ع�صو هيئة تدري���س من كلية العل��وم التربوية للعام الجامع��ي 6102 /7102م، 
اخت��ير منه��م عينة عددها (05) ع�صو هيئة تدري�س. واّتبعت الّدرا�ص��ة المنهج الو�صفي التحليلي، وا�صتخدمت 
ا�صتبان��ة اأع��دت لهذا الغر�س. واأظه��رت نتائج الّدرا�صة اأن مدى اإدراك اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في كلية العلوم 
التربوي��ة للكفاي��ات التعليمي��ة �صمن مبادئ الج��ودة ال�صاملة جاء بدرج��ة عالية، واأ�ص��ارت النتائج اإلى عدم 
وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى (50.0 = α) في مدى اإدراك اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في كلية 
العل��وم التربوي��ة للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة تبعًا لمتغير الجن�س، وعدم وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى (50.0 = α) في مدى اإدراك اأع�ص��اء هيئة التدري�س في كلي��ة العلوم التربوية 
للكفاي��ات التعليمي��ة �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة تبعًا لمتغير الخ��رة. واأو�صت الدرا�صة بعمل دورات لاأع�صاء 
هيئ��ة التدري���س في كلية العلوم التربوية بكل ما هو جديد على �صعيد كفاي��ات التدري�س بمجالاتها المختلفة، 
وعم��ل دورات لاأع�ص��اء هيئة التدري���س للإلمام بكيفية ت�صميم المواق��ف التعليمية الكتروني��ًا، واإجراء درا�صة 
م�صابهة با�صتخدام اأداة اأو اأدوات بحث مختلفة، وعلى كليات اأخرى.
الكلمات المفتاحية: الكفايات التعليمية، الجامعة الاأردنية، الجودة ال�صاملة، ع�صو هيئة التدري�س.
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The Extent of Teaching Staff’s Awareness in the College of 
Educational Sciences – University of Jordan – of Teaching 
Competencies under the Principles of Total Quality
Abstract:
This study aimed to investigate the extent to which the teaching staff 
members of the University of Jordan are aware of teaching competencies 
within the framework of total quality. The study population consisted of 172 
faculty members from the College of Educational Sciences at the University 
of Jordan for the academic year 2016 /2017, and (50) were selected as a 
sample for the study. The study followed the descriptive method, and used a 
questionnaire prepared for this purpose. The results of the study showed that 
the degree of the faculty members' awareness of educational competencies 
was very high within the principles of total quality. The results indicated that 
there was no statistically significant difference (α = 0.05) attributed to the 
variable of gender and (α = 0.05) attributed to the variable of experience. 
The study recommended that the administration of the university provide 
training workshops for the faculty members to update them of new teaching 
competencies in various fields, and to learn how to design online educational 
experiences. It also recommended conducting similar studies on other 
colleges and using different research tools.
Keywords: Educational competencies, University of Jordan, Total quality, 
Faculty member.
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المقدمة:
ي�صه��د العالم الاآن العديد م��ن التحولات ال�صيا�صي��ة، والاقت�صادية، والثقافية، وعل��ى مختلف الاأ�صعدة 
والم�صتوي��ات تما�صي��ا م��ع ما ي�صم��ى بع�صر العولم��ة اأو العالم الجدي��د، وهذا الاأم��ر تطلب من العدي��د من الدول 
والمجتمع��ات اأن تج��ري العدي��د من التغييرات في بنيته��ا الثقافية والتعليمية، وبما يت��لءم ومتطلبات المرحلة 
التي نعي�س و�صعيا منها لاإحراز التقدم والازدهار الذي ينعك�س اإيجابا على حياة المجتمعات فيها.
واإن التطورات والتغيرات وثورة الات�صالات والمعلومات التي ن�صاهدها الاآن اأ�صبحت تمثل تحديا اأمام الموؤ�ص�صات 
والمنظم��ات، والت��ي هي بازدي��اد م�صتمر في القرن الح��ادي والع�صرين عل��ى اختلف م�صمياتها ونط��اق اأعمالها، 
وم��ن هذه المنظم��ات والموؤ�ص�صات موؤ�ص�صات التعليم الع��ام، وموؤ�ص�صات التعليم العالي عل��ى وجه الخ�صو�س، التي 
اأ�صحت في اأيامنا هذه محط اهتمام الجميع، لما تتمتع به من خ�صو�صية وميزة جعلت منها اأ�صا�صا للنطلق نحو 
التغيير، والاإبداع المن�صود، والتي اأ�صا�صا وجدت لتحقيق هذه الاأهداف (العبادي، الطائي والاأ�صدي، 8002).
ويمكن القول اإن الجامعات هي من تقود حركة التطور والازدهار في الدول والمجتمعات ب�صكل عام، حيث اإنه من 
المع��روف اأن للجامع��ات اأدوارا رئي�صية ووظائف اأ�صا�صية، كالتدري�س، المرتبط بوج��ود اأع�صاء هيئة تدري�صية 
اأكف��اء، وقادري��ن على ترجمة المعرفة اإلى مهارات وقيم وواق��ع اأمام الطلبة، وخا�صة في مجال البحث العلمي، 
ال��ذي ه��و قلب العمل الجامع��ي، ودوره في مواجه��ة الم�صكلت الحياتي��ة، اإ�صافة اإلى ما يحقق��ه البحث العلمي 
م��ن اختراع��ات وو�ص��ول للحل��ول والق�صاي��ا التي تواج��ه الب�صرية جمع��اء، حي��ث اإن معيار الحك��م على عمل 
الجامع��ات وتقدمه��ا مقترن بما تنتج من بحث علمي ومع��رفي، ينعك�س اإيجابا على اأداء ه��ذه الموؤ�ص�صات. كذلك 
خدم��ة المجتم��ع المنوط��ة بالجامعات تجاه المجتم��ع المحيط بها، حيث اإن له��ذه الموؤ�ص�ص��ات دورا هاما بما ي�صمى 
بال�صراك��ة المجتمعي��ة والم�صوؤولي��ة الاجتماعية، اإذ تمثل الجامع��ة مجتمعا من مختلف الاأطي��اف، وبذلك فاإن 
عليها م�صوؤولية خدمة المجتمع، وتحقيق الرفاه الاجتماعي المطلوب (عبدالروؤوف، 2102).
ومما تقدم يمكن القول اإن التعليم الجامعي يحظى باهتمام معظم دول العالم، لما لهذا النوع من التعليم من دور 
حا�صم في اإخراج اأفراد اأكفاء ي�صاهمون في دعم التنمية الب�صرية والاجتماعية والاقت�صادية، وفي دفع عجلة 
التقدم نحو الرقي والازدهار بجميع نواحي الحياة الاجتماعية، على اعتبار اأن المنظومة التعليمية الجامعية 
جزء لا يتجزاأ من المنظومة المجتمعية.
ويعتمد تطوير ونجاح اأي تعليم اأو تدري�س جامعي على مدى ما يتوفر فيه من عنا�صر جيدة من اأع�صاء هيئة 
التدري���س، فالهيئ��ة التدري�صية، ممثلة في المدر�س الجامعي، هي الركن الاأ�صا�ص��ي في النظام التعليمي الجامعي، 
وه��ي حلقة الو�صل ب��ين المدخلت التعليمية بما تمثله من فل�صفة واأه��داف وبرامج، وبين المخرجات التعليمية 
المتمثل��ة في الطال��ب، حيث اأق��رت الكثير من اتجاهات التنظ��ير المهتمة بمو�صوع التعلي��م في الموؤ�ص�صة الجامعية 
ب�ص��رورة تطوي��ر الم�صوؤولين المبا�صرين عن تحقيق جودة النوعية في التعليم. ونظرا لاأهمية الدور الذي يلعبه 
ع�ص��و هيئ��ة التدري���س في العملي��ة التعليمية بالجامع��ة، ولكي يتمك��ن من القيام ب��دوره الترب��وي والتعليمي 
ب�ص��كل فعال، لابد م��ن اإدراكه لمجموعة من الكفايات المهنية مثل الكفاي��ات التقويمية، والكفايات التدري�صية، 
والكفايات الاإن�صانية، والكفايات التكنولوجية، التي �صتنعك�س اإيجابا على م�صتوى اأدائه المهني، فتوؤثر بالتالي 
على نواتج العملية التعليمية والتربوية (الحكمي، 4002).
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مشكلة البحث وأسئلته:
اإن م��ا ي�صاه��د الي��وم من �صع��ف وق�صور في اأداء الهيئ��ات التدري�صي��ة في الجامعات ب�صكل ع��ام اأدى لظهور 
نتائ��ج عك�صي��ة و�صلبية عل��ى اأداء هذه الجامع��ات، ف�صعف مخرجات التعلي��م الجامعي، وت��دني الناتج العلمي 
والبحث��ي لاأع�ص��اء الهيئ��ة التدري�صي��ة، والاأداء التدري�ص��ي، وغيرها من ه��ذه النتائج، ح��ال دون تميز وتقدم 
الجامع��ات وبقائه��ا بمكانه��ا دون تط��ور اأو تق��دم ملحوظ. ل��ذا اأ�صبح لزاما عل��ى المعنيين في الجامع��ات اإجراء 
المزي��د م��ن الدرا�صات حول مو�صوع الكفايات التعليمية اللزمة لمهنة التدري�س الجامعي بغية معرفة الكفايات 
التعليمي��ة الملئم��ة فعليا في الواقع التدري�ص��ي، وتح�ص�س هذه الم�صاألة والوقوف عل��ى اأبعادها واأنواعها الاأكثر 
اأهمي��ة، ومعرف��ة مواطن ال�صعف والق�صور في جوان��ب الممار�صات والاأداء للأ�صات��ذة، بالاعتماد على تقديرات 
واآراء الطلبة، واأخيرا اإعداد نموذج اأو قائمة للكفايات غير المحققة واللزمة لمهنة التدري�س الجامعي في نف�س 
الوقت بالرجوع دائما اإلى وجهات نظر واأحكام الطلبة على اعتبار اأنهم الاأقرب والاأكثر �صلة بمدر�صيهم اأثناء 
الموقف التدري�صي (ر�صوان، 4102). 
وق��د اأك��د العدي��د من الباحث��ين في مجال جودة النوعي��ة في التعليم الع��الي دور اأع�صاء هيئ��ة التدري�س على 
اعتب��ار اأنه��م عن�صر م�صته��دف في نظام الجودة، كما اأن عل��ى عاتقهم تقع م�صوؤولية تحقي��ق العديد من المعايير 
الخا�صة بجودة التعليم، لاأنهم يمثلون اأهم المدخلت بحكم اأدوارهم، ويتوقف على مدى جودة اأدائهم م�صتوى 
ج��ودة المخرج��ات. في حين يرى اآخرون اأن جودة نوعية اأع�صاء الهيئ��ات التدري�صية ترتبط اأي�صً ا باإجراءات 
تثقيفهم وترقيتهم، ومدى اإ�صهامهم في خدمة المجتمع، وفعالية م�صاركتهم في اللجان والهيئات العلمية.
وفي مجال تطوير اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية فاإن مركز الاعتماد و�صمان الجودة قدم خدمات 
رئي�صي��ة من اأبرزها الور�س والدورات الاإلزامي��ة لاأع�صاء هيئة التدري�س الجدد، وكذلك الدورات الاختيارية 
لتطوي��ر اأداء اأع�ص��اء هيئة التدري�س، حيث تركز الور�صة على اأبرز التوجهات الحديثة في التدري�س الجامعي 
محلي��ا وعالمي��ا، حيث تت�صمن ا�صتعرا�صا ومقارن��ة لاأبرز التوجهات العالمية التي تتبناه��ا الجامعات الاأوروبية 
في التدري���س الجامع��ي، فيتم عر ��س ما تعلمه خراء تطوي��ر التعليم العالي من تطبيق��ات المنحى الحديث في 
التدري�س الجامعي المتمركز حول المتعلم.
وتت�ص��م الور�صة بالبعد التفاعل��ي التطبيقي العملي، حيث ي�صتعر�س الم�صارك��ون العديد من المواقف التعليمية 
التطبيقي��ة، والفيديوه��ات المرتبط��ة بالمو�ص��وع، ويناق�ص��ون اأوراق العم��ل في مجموعاته��م، ومن ث��م يقدمون 
خل�ص��ة تجربته��م التي تدعم وتثري الق��راءات المقدمة، كما تقدم الور�صة مجموع��ة متنوعة من القراءات 
الاإ�صافي��ة الت��ي تمكن الم�صارك من الا�صتفادة من مجموعة من المراجع المتعلق��ة باأبرز ا�صتراتيجيات التدري�س 
الجامعي واآلية تطبيقها وفوائدها المرجوة.
اأه��داف الور�ص��ة التدريبي��ة: التعرف اإلى التوجه��ات الحديثة في التدري���س الجامعي، والتع��رف اإلى المق�صود 
با�صتراتيجي��ات التدري�س الحديثة، والتعرف اإلى خرات الجامعات الاأوروبية المت�صلة بالتعلم المتمركز حول 
المتعل��م، وتحدي��د الاعتبارات التي ينبغ��ي مراعاتها عند اختي��ار ا�صتراتيجية فعال��ة في التدري�س، وتلخي�س 
موا�صف��ات ومكون��ات ا�صتراتيجيات التدري���س الجيدة، ومناق�صة اأهمي��ة ا�صتراتيجي��ات التدري�س في حياتهم 
العملية، والتفريق بين المفاهيم التالية: التعلم، التعليم، ا�صتراتيجية التدري�س.
وفي �ص��وء م��ا �صب��ق فقد ج��اءت هذه الدرا�ص��ة لتبحث في م��دى اإدراك اأع�صاء هيئ��ة التدري���س في كلية العلوم 
التربوي��ة في الجامع��ة الاأردنية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة من وجهت نظر اأع�صاء هيئة 
التدري�س اأنف�صهم. 
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و�صعت الدرا�صة للإجابة عن الاأ�صئلة التالية:
1 - م��ا م��دى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة 
ال�صاملة؟
2 - هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى الدلالة (50.0 = α) في اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س 
في كلية العلوم التربوية للكفايات التعليمية تعزى لمتغير النوع ومتغير الخرة التدري�صية؟
أهمية الدراسة:
تكت�ص��ب الدرا�ص��ة اأهميتها من خلل اإب��راز �صرورة الكفايات التعليمية واإدراكه��ا بالن�صبة لاأع�صاء هيئة 
التدري���س في كلي��ة العل��وم التربوي��ة �صمن مب��ادئ الجودة ال�صامل��ة، كذلك تكت�ص��ب هذه الدرا�ص��ة اأهمية من 
خ��لل اإع��ادة النظر في الكفاي��ات التعليمية ال��لزم توافرها في اأع�صاء هيئ��ة التدري�س، وفق��ا للتطور العلمي 
والتكنولوج��ي الحا�صل في مجال التعليم الجامعي، واإب��راز مواطن ال�صعف والق�صور عند ع�صو هيئة التدري�س 
الجامع��ي، وبن��اء مقترحات تعزز من مكانة ودور ع�صو هيئة التدري�س وتجعله منتجا وقائدا للعلم والمعرفة في 
ال�صرح الذي يعمل به ويوؤدي ر�صالة خالدة، ر�صالة الاأنبياء والر�صل عليهم ال�صلم.
وق��د اأورد odnokaMا (4102) في تقري��ر ن�صر في مجلة ال�صرق الاأو�صط للدرا�ص��ات الاإن�صانية والاجتماعية 
اأن المطل��وب م��ن الجامعات زيادة التنمي��ة الاأكاديمية والمهنية، ودع��م المبادرات التي تركز عل��ى اأع�صاء هيئة 
التدري���س بالجامعة. وق��د تم اإبراز الحاجة اإلى الممار�صين التربويين لتولي الاأدوار الا�صتراتيجية في ت�صميم 
المناه��ج الدرا�صي��ة، وت�صميم جدول اأعمال التعليم والتعلم الجامع��ي، والتعريف والدعم والاإر�صاد الاأكاديمي، 
وتحدي��د النطاق الموؤ�ص�صي ذي ال�صلة للتنمية الاأكاديمي��ة، وو�صوح ال�صيا�صات والتنفيذ، والتميز في التدري�س، 
والقيود الهيكلية والقوى الب�صرية.
أهداف الدراسة:
ت�صعى الدرا�صة الحالية لتحقيق الاأهداف التالية:
1 - الك�ص��ف عن م��دى ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوي��ة للكفايات التعليمية اللزمة 
لمهنة التعليم والتدري�س الجامعي.
2 - الك�صف عن دور الجودة ال�صاملة في تحقيق الكفايات التعليمية اللزمة لاأع�صاء هيئة التدري�س في كلية 
العلوم التربوية.
3 - الك�صف عن مواطن ال�صعف والق�صور في اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية في الجامعة 
الاأردني��ة والعم��ل على و�صع الكفايات التعليمية المنا�صبة التي تحد وتقلل من ال�صعف وتحوله اإلى فر�س 
نجاح حقيقية.
حدود الدراسة:
•	 الحدود  المكانية:  كلية  العلوم  التربوية/  الجامعة  الاأردنية  – عمان.
•	 الحدود  الزمانية:  الف�صل  الدرا�صي  الثاني  6102/ 7102م.
•	 الحدود  الب�صرية:  اأع�صاء  الهيئة  التدري�صية  في  كلية  العلوم  التربوية/  الجامعة  الاأردنية.
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مصطلحات الدراسة:
1 - الكفايات التعليمية: الكفاية المهنية هي عبارة عن مجموعة المعارف والاتجاهات والمهارات والاإجراءات 
الت��ي تمكن الاأ�صتاذ الجامعي من اإجادة مهنة التدري���س بفعالية، والتي يمكن اكت�صابها من خلل تدري�صه 
اليومي وتكوينه الدوري، ومن ثم يمكن تحديدها وملحظتها وقيا�صها (ر�صوان، 4102). وتعّرف اإجرائيا 
باأنه��ا معلوم��ات وق��درات وخرات تمكن ع�ص��و هيئة التدري���س من القي��ام بمهمته الرئي�صي��ة (التدري�س 
الجامعي) بكل اقتدار ون�صاط.
2 - الجامع��ة الاأردنية: هي موؤ�ص�صة تعليمية تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الاأردنية 
الها�صمي��ة اأ�ص�ص��ت �صن��ة 2691م، وتع��د اأم الجامعات في الاأردن، وت�ص��م العديد من التخ�ص�ص��ات العلمية، 
والطبية، والاإن�صانية، والدرا�صات العليا.
3 - الج��ودة ال�صامل��ة: مجموع��ة م��ن ال�صم��ات الواج��ب توافره��ا في جمي��ع عنا�ص��ر الموؤ�ص�صة م��ن مدخلت 
 ومخرج��ات  لتحقي��ق  حاج��ات  العامل��ين  ورغباته��م  ومتطلباته��م  في  الموؤ�ص�ص��ة  والمجتم��ع  المحل��ي
(عليمات، 4002). وتعّرف اإجرائيا على اأنها مجموعة من القواعد والمبادئ التي توظف لتحقيق اأهداف 
ومقا�صد معينة من اأهمها التح�صين الم�صتمر في جودة الخدمات المقدمة باأقل جهد وتكاليف ممكنة.
4  -  ع�ص��و هيئة التدري���س: هو كل �صخ�س يقوم بعملية تدري�س الم�صاق��ات الجامعية، ويكون حا�صل على 
�صهادات عليا (ماج�صتير، دكتوراه) ويحمل رتبة علمية.
الإطار النظري:
ح��اول علماء النف���س والتربية الاإجابة عن �صوؤالين مهمين يبنى عليهما م�صتقب��ل التعلم والتعليم هما: "كيف 
نعلِّ��م؟" و "كي��ف نتعّل��م؟" (8991 ,kloflooW). وفي �ص��وء الاإجاب��ة عن هذي��ن ال�صوؤالين ب��رزت العديد من 
النظري��ات التربوي��ة التي تحاول تف�ص��ير التعلم، ومن ثم تبن��ي الفر�صيات العلمية الت��ي ت�صاعد على تطوير 
عملي��ة التعل��م وترتق��ي بم�صت��وى التعلي��م. وب�صبب الاخت��لف في تف�صير عملي��ة التعلم، وحقائ��ق التعلم فقد 
اختلفت المدار�س والنظريات وتعددت مداخلها. 
ويع��د فهم الاأ�ص�س النف�صية والنظرية للتعلم مفيدًا لاأع�ص��اء التدري�س والخراء والتربويين، فهي ت�صاعدهم 
عل��ى تحدي��د التوجه النف�صي الذي ينطلقون منه في تعاملهم مع المتعلم، وفي اختيار الخرات والمواد التعليمية 
المنا�صب��ة لنموه��م المعرفي، كم��ا ت�صاعدهم عل��ى ا�صتخدام الطرائ��ق والاأ�صالي��ب والنماذج المنا�صب��ة للمواقف 
التدري�صي��ة، وتطوير تل��ك الطرائق والاأ�صاليب بما يتلءم ومتغيرات التعلي��م اأو التعلم (4991 ,llocsirD). 
وق��د اأ�ص��ار المقو�صي (1002) اإلى �صعوبة التعليم بدون اأن تكون ل��دى المعلِّمين المبادئ الاأولية التي تعتمد على 
اأ�ص���س نظري��ة ع��ن الكيفية التي يتم بها التعلم، حت��ى لا تقت�صر جهودهم فقط على �صب��ط الف�صل اأو تحديد 
الواجب��ات والتوجيه��ات الت��ي ينبغ��ي على الط��لب القيام بها. وم��ن ثم يمكن الق��ول اإن الطريق��ة اأو الاتجاه 
ال��ذي يختاره ع�ص��و التدري�س في التدري�س محكوم بمدى معرفته بكيف يتم التعل��م، والعوامل التي توؤثر فيه، 
والاأ�صباب التي ت�صاعد على تنميته.
وم��ن ب��ين النظريات الكث��يرة في هذا المجال نخت��ار نظريات تمثل اأه��م الاتجاهات التي حاول��ت تاأطير التعلم، 
وم��ن ث��م تقديم الخط��وط العري�ص��ة والتطبيقية للممار�ص��ات التدري�صية. حي��ث بّين قطام��ي (5002) هذه 
النظريات، وهي: النظرية التقليدية، والنظرية الحديثة.
اأوًلا: النظري��ة التقليدي��ة: ا�صتمل��ت عل��ى التلق��ين وح�ص��و المعلوم��ات في ذه��ن المُتعل��م والتعام��ل مع��ه وكاأن��ه 
(هارد�ص��ك) ُمتح��رك، وكان��ت ه��ذه النظرية تعتمد عل��ى المعلم ب�ص��كٍل كبير، فهو ُيلق��ي المعلومات ك��ي يتلقفها 
الطال��ب بتركي��ٍز �صدي��د ليحفظها، ول��و لم يفعل ذلك ل��كان الر�صوب ن�صيب��ه، فاأ�صبح التح�صيل عادي��ا اأو �صبه 
عادي، فالمعلومة ذاتها عند الجميع، اإلا من طور نف�صه بنف�صه، لذلك لم تكن ُهناك ُمراعاة للفروقات الفردية 
ب��ين المُتعلم��ين، والدرجات اإما ممتاز، اأو �صعيف، اأبي�س، اأو اأ�صود، وذل��ك لتركيزها على المعلومات النظرية التي 
تعتم��د عليه��ا النظرية التقليدي��ة، حتى في المرحلة الجامعية كان التعليم مح�ص��ورًا في المحا�صرات فقط، ولم 
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يكن هناك تنويع في طرائق التدري�س، فل تجديد في البيئة التعليمية، وكان العقاب البدني اأحد اأهم عنا�صر 
ه��ذه النظري��ة التقليدية، ف��كان �صببًا كبيرًا لاإخفاق الكث��ير من الطلب، وهروب ن�صبة غ��ير قليلة عن مقاعد 
الدرا�صة.
ثاني��َا: النظري��ة الحديثة: اأوجدت اأ�صلوب المناق�صة والحوار، وهو م��ن الاأ�صاليب اللفظية التي ت�صمح بتفاعل 
لفظ��ي ب��ين طرفين اأو اأكثر داخ��ل الف�صل الدرا�صي، ويقوم ع�صو هيئة التدري�س ب��اإدارة الحوار ال�صفوي بهدف 
م�صاع��دة الطلب على ا�صتعادة معلومات �صابقة لديه��م، اأو ليقودهم اإلى ا�صتنتاج معلومات جديدة، عن طريق 
الاأ�صئل��ة التفاعلّي��ة، وجعل��ت النظري��ة الحديثة ع�ص��و التدري�س هو المح��ور الاأ�صا�صي في العملي��ة التعليمية، 
وا�صتخدمت الطريقة الا�صتنتاجية التي تقوم على الانتقال من الكل اإلى الجزء، ويقوم ع�صو التدري�س اأثناء 
ا�صتخ��دام ه��ذه الطريق��ة بالبحث ع��ن الحقائق والاأ�صي��اء المدرو�صة بالانتق��ال من الكل اإلى الج��زء، فيدر�س 
الحقائ��ق والقوان��ين ال�صامل��ة، ث��م ي�صتخ��رج منها م��ا تحتويه من جزئي��ات اأو نتائ��ج عقلية، فيراع��ي الفروق 
الفردية وُينوع ُمفردات المنهج، وُيطّور البيئة التعليمية، واأ�صافت النظرّية الحديثة الكثير من ا�صتراتيجيات 
التعل��م المبنّي��ة على التجربة، والت��ي �صاهمت في تطور التعليم، وبذلك ارتفع الم�صت��وى التح�صيلي للطلبة، ومن 
الاأمثلة على هذه الا�صتراتيجيات: 
-  الطريقة الا�صتك�صافية: وهي طريقة يحدث فيها التعلم كنتيجة لمعالجة الطالب لبيانات ُمعّينة، ومن ثم 
ربط بع�صها ببع�س، وتحويلها حتى يح�صل على معلومات جديدة. 
-  طريق��ة تمثي��ل ال��دور: وهي تمري��ن للعواطف والحوا���س عن طريق افترا ��س دور مع��ين في موقف معين، 
وتمثيل الاأداء ال�صلوكي المتعلق به. 
-  طريق��ة حل الم�صكلت: وفيها يقوم المعلم بطرح ُم�صكل��ة هامة ورئي�صية على الطلب للبحث عن حلها عن 
طري��ق م�ص��ادر التعل��م المختلفة، يتخلله��ا ُمتابعة م�صتمرة من المعل��م، مقرونة بتوجيه فن��ي اإلى حل هذه 
الم�صكلة.
-  طريقة الم�صروع: وهذه الطريقة امتداد لدرا�صة م�صكلة اأو مو�صوع، وتقوم على اإيجابية المُتعلم وا�صتغلل 
ن�صاط��ه، وتنمي��ة الاتجاهات والمي��ول لديه. ولا نن�ص��ى اأن النظرّية الحديثة ا�صتفادت كث��يرًا من التطّور 
التكنولوجي في و�صائل الات�صال، وتم توظيفه لخدمة التعليم، حتى اأ�صبح الطالب الذي ي�صكن في مدينته 
ي�صتطيع الدرا�صة في اأي جامعة عالمّية بعيدة عنه من خلل التعلم عن بعد.
اإن الكفاي��ات التعليمي��ة تق��دم دورًا هام��ًا في العملية التعليمية، حي��ث انطلقت بداية م��ن دور المعلم في الاأداء 
الترب��وي داخ��ل وخارج الح�ص��ة ال�صفية، اإذ لا ي�صتطيع المعلم اأن يمار���س اأدواره المختلفة اإلا اإذا توافرت لديه 
مجموع��ة كفاي��ات اأ�صا�صي��ة ترتب��ط وتوؤث��ر في اأدائ��ه في المواق��ف التعليمية، وه��ذا الاأمر يتعل��ق اأي�صا بع�صو 
هيئ��ة التدري���س، حيث تتطل��ب الكفاي��ات التعليمية منه جه��دا خا�صا، مث��ل معرفته المعرفة التام��ة بالمناهج 
واأيدولوجياته��ا، وطرائ��ق التدري���س، وكيفي��ة التعام��ل م��ع الطال��ب، والمعرف��ة العميق��ة بالمحت��وى، وطرائق 
التق��ويم، وات�ص��اق المحتوى، وبيئات التعلم مع حاجات الطلب لتحقيق تعل��م فعال (2102 ,nnamkceiR). 
ويع��د مفه��وم الكفاية محاول��ة للأخذ بمعايير متعددة، وع��دم التركيز على جانب واحد م��ن جوانب التربية، 
وق��د ك�صفت بع�س الاأبح��اث والدرا�صات مثل درا�صة ر�صوان (4102)، ودرا�صة ال�صرايرة (1002)، اأن الاأ�صتاذ 
الجامع��ي لن ي�صتطيع اأن يقود العملية التعليمية، وتطوير مادته وطرائق تدري�صها، ومواكبة التقدم والتطور 
اإلا اإذا تمك��ن م��ن مجموع��ة من الكفايات ال�صخ�صي��ة والمهنية، التي من دونها ينح�ص��ر دوره في تلقين المعلومات، 
له��ذا ف��اإن عل��ى ع�صو هيئ��ة التدري�س مواكب��ة كل ما هو جدي��د في مجال التدري���س، تحقيقا لمب��داأ التربية في 
الحي��اة، وانطلق��ا م��ن اأن النم��و في المهنة مرتب��ط بالنمو الاأكاديم��ي والعلم��ي وال�صخ�ص��ي في اآن واحد، وتعد 
الكفاي��ات التعليمي��ة اإحدى جوانب اإعداد الاأ�صتاذ الجامعي، حيث حظي��ت باهتمام كبير في النظم التعليمية، 
واأثبت��ت �صلحه��ا وتاأثيره��ا الفاعل في م�صاعدة الاأ�صات��ذة في مختلف الاخت�صا�صات للقي��ام بعملية التدري�س 
والتعليم بكفاءة واقتدار (الفتلوي، 3002).
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وتعد حركة التربية القائمة على مدخل الكفايات التعليمية الاأدائية من الحركات التربوية الحديثة ن�صبيًا، 
ولعل اأهم ما يميز حركة التربية القائمة على مدخل الكفايات التعليمية الاأدائية اهتمامها بالاأداء والقدرة 
على العمل من اأجل امتلك هذه الكفايات (مرعي، 3991).
ورغ��م الاأهمية المتزايدة لمدخل الكفاي��ات كا�صتراتيجية تعليمية اإلا اأن هناك اختلفات ملحوظة في تعريف 
الكفاي��ات، اإذ يعّرفه��ا بع�س التربويين عل��ى اأنها قدرات يمتلكها المدر�س ليقوم بعمل م��ا، ومن هوؤلاء (جرادات، 
عبيدات، اأبوغزالة، وعبداللطيف، 8002).
كم��ا عرفها الحاج (7891) باأنها مجموعة من ال�صفات والاإمكانات التي يطمح المربون لاأن تتوافر لدى المدر�س 
الجي��د، الت��ي يمكن ملحظته��ا اأو قيا�صها، وتجعله قادرا على تحقيق اأهداف��ه التعليمية والتربوية على اأف�صل 
�صورة ممكنة.
ويوؤك��د مرع��ي (3991) عل��ى اأن الكفايات ه��ي الاأه��داف ال�صلوكية المحددة تحدي��دًا دقيقًا والت��ي ت�صف كل 
المع��ارف والمه��ارات والاتجاه��ات التي يعتقد اأنه��ا �صروري��ة للمدر���س، اإذا اأراد اأن يعلم بطريقة فعال��ة، اأو اأنها 
الاأهداف العامة التي تعك�س الوظائف التي يعتقد اأنه يجب على كل ع�صو تدري�س اأن يكون قادرًا على اأدائها.
في ح��ين تذه��ب الفتلوي (3002) اإلى اأن الكفاي��ات التدري�صية التي يجب اأن تعك�صه��ا الممار�صات التدري�صية، 
الاإجراءات التي توجه عمل ع�صو التدري�س الذي يطمح اإلى نجاح العملية التعلمية التعليمية.
ويع��ّرف اأب��و الهيج��اء (7002) المهارات التدري�صي��ة اأنها الممار�ص��ات التدري�صية الفعلية الت��ي يظهرها المدر�س 
عل��ى �ص��كل �صلوك يمكن ملحظته وه��ي نوعان، مهارات ينفذها خارج الف�صل الدرا�ص��ي وهي: مهارة التخطيط 
للدرو���س اليومي��ة، ومه��ارة ابت��كار الو�صائل التعليمي��ة، ومهارة ا�صتعم��ال الحا�صوب، ومه��ارة ا�صتعمال �صجلت 
الاختب��ار والتق��ويم، ومهارة تنفيذ الاأن�صطة الل�صفية. ومهارات ينفذه��ا داخل الف�صل الدرا�صي وهي: مهارة 
التمهي��د للدر�س ولفت انتباه الطلبة له، ومهارة تنفيذ الدر�س، ومهارة ا�صتعمال التقنيات والو�صائل التربوية، 
ومه��ارة �صب��ط الف�ص��ل واإدارته، ومه��ارة اإجراء التق��ويم داخل الف�ص��ل بكل �ص��وره واأ�صكاله، ومه��ارة تنظيم 
ال�صبورة، ومهارة التعزيز، ومهارة ا�صتعمال اللغة المنا�صبة لم�صتوى الطلبة، ومهارة توزيع الاأن�صطة زمنيًا ح�صب 
وق��ت المحا�صرة، ومهارة ا�صتخ��دام ال�صوت والحركات وتعابير الوجه التي ت�صه��م في �صد انتباه الطلبة وت�صهل 
عملية تعلمهم. لذا فاإنه يجب اأن يركز اأع�صاء الهيئة التدري�صية على نوعية الممار�صات التعليمية التي تحقق 
غايات الموؤ�ص�صات التعليمية المتمثلة في رفع م�صتوى الطلبة 
ويع��ّرف nworB ا (7891) الممار�ص��ات التدري�صي��ة اأنه��ا عملي��ة التفاع��ل التي تت��م داخل الف�ص��ل الدرا�صي اأو 
خارج��ه ب��ين ع�ص��و التدري�س والطلبة والم��ادة الدرا�صية من خلل م�ص��ادر المعرفة المختلفة، فه��ي ال�صلوكيات، 
والاأفع��ال، والطرائق الت��ي ي�صتخدمها المدر�س داخل الف�صل الدرا�صي؛ لتقديم المادة التعليمية بغر�س اإحداث 
التعلم لدى الطلبة. 
وي��رى الكث��ير من التربويين ك�صعادة وعب��دالله (4002) �صرورة فهم المدر�س لي�س فق��ط لاأهدافه والتخطيط 
له��ا، واإنم��ا لابد م��ن ا�صتيع��اب الن�صاطات التدري�صي��ة والغاي��ة والاأ�صباب لتل��ك الممار�صات، وبالت��الي فاإن هذا 
ينعك���س مبا�ص��رة على اأداء ع�صو هيئ��ة التدري�س والجامع��ة ووظائفها، لاإعطاء �ص��ورة وا�صحة وفعلية حول 
طبيعة الجامعة.
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وهناك ثلثة اأبعاد ينبغي توفرها في ع�صو هيئة التدري�س الناجح الذي ي�صعى اإلى الارتقاء بم�صتوى مهاراته 
التدري�صية كما �صنفتها الفتلوي (3002) اأهمها:
اأوًلا: البعد الاأخلقي، وي�صتمل على:
1.  اأن يت�صف بالمرونة وال�صجاعة.
2.  اأن يتمتع بروح النكتة والراعة والدهاء العلمي في اآن واحد.
3.  اأن يكون مثابرا و�صبورا، هادئا ولا ينفعل وغير حاد الطباع.
4.  اأن يكون متحم�صا للتدري�س.
5.  اأن يظهر اهتمامًا وثقة بطلبته، ويعاملهم باإن�صانية واحترام.
6.  اأن يتمتع بالعدل من خلل ت�صجيعه فر�س التقويم الذاتي، وتقلي�صه فر�س التحيز لاأدنى م�صتوياتها.
7.  اأن ي�صجع م�صاركة الطلبة في الاأن�صطة التعاونية ويخطط بوعي لذلك.
8.  اأن يتخاطب مع الطلبة باأ�صاليب تربوية نف�صية تزيد من دافعيتهم للتعلم.
9.  اأن ي�صتغل وقت التدري�س ا�صتغلًلا جيدًا.
01.  يحافظ على مناخ التدري�س الملئم بحيث لا ي�صعر الطلبة بالملل.
ثانيًا: البعد الاأكاديمي (العلمي)، ويت�صمن الكفايات الاأكاديمية اللزمة لتمكينه من تدري�س مادته بفاعلية 
واقتدار كما اأوردها اللقاني وفارعة (5891)، ومن اأهمها:
1.  امتلك ع�صو هيئة التدري�س مهارات التق�صي والاكت�صاف العلمي.
2.  اأن يلم بمختلف الم�صادر والمراجع الاأ�صا�صية في مجال تخ�ص�صه.
3.  اأن يتقن فهم الحقائق والتعميمات والم�صتجدات المعرفية الخا�صة بالمادة التعليمية التي يدر�صها.
4.  اأن يكيف مو�صوعات المنهج وفق الظروف الطارئة.
5.  اأن يحدد جوانب الترابط والتكامل بين محتوى المادة التي يدر�صها وبين المواد المعرفية الاأخرى.
ثالث��ًا: البع��د الترب��وي، ويق��ترن البع��د التربوي بمق��درة المعلم عل��ى ا�صتخ��دام المفاهيم والاتجاه��ات واأنواع 
ال�صلوك الاأدائي في التدري�س لتحقيق الاأهداف التربوية وي�صم: 
1  - الكفايات الاأدائية كما اأ�صارت لها بني هاني (3102) وهي كالتالي:
 اأ-  تحديد المحتوى وو�صف المحتوى الظاهر والم�صمون للمادة.
 ب- تحلي��ل خ�صائ�س الطلبة من حيث م�صتوى النمو العقل��ي والعمر الزمني والم�صتوى الاجتماعي والدرا�صي 
والخ�صائ�س الفردية للطلبة.
 ج-  التخطيط للتدري�س، وذلك بو�صع ت�صور م�صبق للمواقف والاإجراءات التدري�صية التي ينبغي من خللها 
تحقيق الاأهداف التربوية والتعليمية المن�صودة.
 د-  �صياغ��ة اأهداف التدري�س، حي��ث يعتر نقطة البداية في التخطيط وفي تنظيم التتابع التنفيذي خلل 
عملية التدري�س اليومية. وتحديد الطرائق وا�صتراتيجيات التدري�س والو�صائل التعليمية التي �صتعينه 
اأثناء �صير العملية التعليمية.
2  - كفايات التدري�س، كما ذكرها مرعي (3991):
 اأ- تنظيم البيئة ال�صفية من خلل قيام ع�صو هيئة التدري�س بمجموعة من الاإجراءات، وهي:
-  التهيئة للدر�س من خلل تهيئة ع�صو هيئة التدري�س ذهنيًا وانفعاليًا.
-  جذب انتباه الطلبة واإذكاء �صوقهم للتعلم واإثارة اهتمامهم.
-  تنويع الحوافز اأثناء �صير العملية التعليمية، عن طريق تغيير نرة �صوته واأنماط انفعالاته.
-  اإدارة الاأن�صطة ال�صفية من خلل خلق نظام اجتماعي فعال ومنتج.
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3  - كفايات تقويم نتائج التدري�س، كما اأوردها عما�صة (7002):
 ب- �صياغة توجيه الاأ�صئلة ال�صفية، بحيث تقي�س القدرات العقلية المختلفة للطلبة، وبما يتلءم والاأهداف 
التربوية التعليمية المن�صودة.
 ج- الاهتمام بالتقويم الم�صتمر والمعروف بالتقويم التكويني، وا�صتخدام ا�صتراتيجيات تقويم متنوعة.
 د- الاهتمام بالتقويم الختامي الذي يجب اأن يكون بغر�س تقدير مدى تح�صيل المتعلمين للأهداف التعليمية 
والتربوية وتزويد المهتمين بها.
ويوؤك��د ب�صارة (6891) على عدم وجود اإجماع حول ع��دد الكفايات التدري�صية الاأ�صا�صية والفرعية ونوعها؛ 
نتيجة لاختلف وتنوع الروؤى والفل�صفات التربوية للتعليم من بلد لاآخر. ومهما كان هذا الاختلف فاإن م�صتوى 
امت��لك المعل��م للمه��ارات التدري�صي��ة الاأ�صا�صية وم�صت��وى ممار�صته لها يظلن م��ن العوام��ل الاأ�صا�صية الموؤثرة 
في تطوي��ر فاعلي��ة العملي��ة التعليمية، وفي نوعي��ة مخرجاتها؛ وهو ما جع��ل منها مو�صوعًا خ�صب��ًا للباحثين؛ 
لتحديد ماهيتها من ناحية، وجعلها من الموؤ�صرات الاأ�صا�صية لتقييم اأداء المعلم والحكم عليه من ناحية اأخرى.
وي�ص��ير الاتج��اه المعا�ص��ر اإلى اأن وظيف��ة الاأ�صتاذ الجامع��ي لم تعد قا�صرة عل��ى تزويد الط��لب بالمعارف، بل 
تجاوزته��ا لت�صب��ح مهامًا تربوية �صامل��ة لجميع جوانب نمو �صخ�صية الطالب في نواحيه��ا الج�صمية، والعقلية، 
والنف�صي��ة، والاجتماعي��ة، وه��و ما ي�صير اإلي��ه الاأدب العلمي (الحكمي، 4002) بو�صف ق��درات ومهارات ع�صو 
هيئ��ة التدري�س الك��فء في موؤ�ص�صات التعليم العالي بالكفايات. فالكفاي��ات هي مجموعة من ال�صمات والمعارف 
والمه��ارات والاتجاهات التي يمتلكها ع�ص��و هيئة التدري�س، وتمكنه من اأداء مهام��ه وم�صوؤولياته بم�صتوى يمكن 
ملحظت��ه وتقويم��ه، ل�صم��ان ج��ودة العملي��ة التعليمية، وج��ودة مخرجاته��ا وا�صتم��رار تطويره��ا، ومن ثم 
اعتمادها اأكاديميًا (ر�صوان، 4102).
كما ي�صير مفهوم كفايات الاأ�صتاذ الجامعي اإلى مهاراته في تقديم المعرفة، بحيث ي�صبح اأكثر فاعلية مع طلبه 
بم�صتوى يوؤثر في الناتج المعرفي والتربوي المتوقع منه (عما�صة، 7002). 
كما ت�صير المعايير المهنية العلمية المتجددة لع�صو هيئة التدري�س في التعليم الجامعي اإلى اأن الم�صوؤوليات المهنية 
لع�ص��و هيئ��ة التدري�س الجامعي تدور حول فكرة محورية، قوامها اأن يتحول الاأ�صتاذ الجامعي اإلى متعِلّم دائم 
التعل��م، بحي��ث يمار�س بوعي، ويفك��ر وينمو مهنيًا في مجال عمله، لتح�صين اأدائه ب�ص��كل م�صتمر، وليكون قادرًا 
عل��ى مواكب��ة المطلوبات المتجددة لمهنت��ه، ويتحول اإلى قائد ومر�ص��د لطلبه، بالاإ�صاف��ة اإلى ممار�صة البحث 
العلمي والم�صاركة مع الاآخرين في اإنتاج المعرفة وتطويرها، والاإ�صهام في حل م�صكلت المجتمع (كولن، 6002).
وق��د ب��ينَّن عل��ي (3102) اأن على ع�صو هيئ��ة التدري�س اإدراك مجموع��ة من الكفايات التعليمي��ة والتدري�صية 
بغية توظيفها في ميدان عمله، ومن اأهمها:
1  - اأن يكون متمكنًا في مجال تخ�ص�صه، وا�صع الاطلع في هذا المجال 
2  - اأن يكون لديه تخطيط عالي الكفاءة لمحا�صراته، فل يدع تلك المحا�صرات ت�صير بطريقة ع�صوائية.
3  - اأن يكون على علم تام باأهدافه التعليمية والتربوية، وي�صعى اإلى تحقيقها بتفهم وو�صوح.
4 - اأن تك��ون لديه القدرة على تقديم مو�صوع��ات محا�صراته التقديم المنا�صب بق�صد تهيئة طلبه لمو�صوع 
محا�صراته.
5 - اأن تكون لديه مهارة الا�صتحواذ على انتباه طلبه خلل محا�صرته، وذلك عن طريق التغيير المق�صود في 
اأ�صاليب عر�صه للمو�صوع، وتنوع المثيرات التي ي�صتخدمها.
6 - اأن تكون لديه القدرة على التجديد والاإبداع والابتكار في اأ�صاليب تدري�صه وفي مناق�صاته، وفي ا�صتخدامه 
للو�صائل والتقنيات التعليمية، وحث طلبه على هذا التجديد والابتكار في عملهم واأفكارهم.
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وق��د ذك��ر gnueL وgnoWا (5002)، اأن عل��ى المدر���س اإدراك ع��دة مه��ارات وكفاي��ات في عملي��ة التدري���س، 
وم��ن اأبرزه��ا الاعتب��ارات المفاهيمية المتعلق��ة بالمنه��اج والتدري�س، واعتب��ارات �صيا�صية ونفعي��ة عند ت�صميم 
المنه��اج، بالاإ�صافة اإلى �صخ�صية المدر�س ومدى اإدراك��ه لاأخلقيات المهنة والتعامل مع الطلبة، ومهارات الاأداء 
التدري�صي تخطيطا وتنفيذا وتقويما، على �صوء مبادئ الجودة ال�صاملة للتعليم العالي.
ويمكن القول اإن نجاح مبادئ الجودة ال�صاملة في القطاع ال�صناعي وقطاع ال�صركات اأدى اإلى تبني هذه المبادئ 
في الموؤ�ص�ص��ات التعليمية تح��ت م�صمى الجودة ال�صاملة في التعليم، من خلل قواعد عمل ومرتكزات يقوم عليها 
ه��ذا المفه��وم حتى يحقق النه�صة المرج��وة من ت�صمين الجودة في التعليم، وفي مج��ال التعليم العالي، وتحديدا 
في الجامع��ات، ف��اإن الجودة ال�صاملة تتركز على مجالات مثل المب��ادئ الموؤ�ص�صية، والحوكمة والاإدارة، والرامج 
والمناه��ج الدرا�صي��ة، والبحث العلمي، والموارد الب�صرية وتطوير اأع�صاء هيئ��ة التدري�س وغيرهم من العاملين، 
والبن��ى التحتي��ة الجامعية، وخدم��ات دعم وم�صاندة الط��لب، وخدمة المجتمع، وعملي��ات التقويم والتغذية 
الراجعة (ر�صوان، 4102).
اإن م��ن اأب��رز تحديات ه��ذا الع�صر مو�صوع ج��ودة التعليم الع��الي، الذي اأ�صب��ح ي�صكل تحدًيا يواج��ه م�صوؤولي 
موؤ�ص�صات التعليم العالي في مختلف اأنحاء العالم. وما يوؤكد �صخامة هذا التحدي انعقاد العديد من الموؤتمرات 
التربوي��ة عل��ى ال�صعد العالمي��ة والاإقليمي��ة لمناق�صة هذا المو�ص��وع، وذلك بغر ��س تاأكيد اأهميت��ه، ولفت نظر 
القائمين على موؤ�ص�صات التعليم العالي على تلك الاأهمية وقد تم التاأكيد في موؤتمر اليون�صكو عن التعليم العالي 
في الق��رن الح��ادي والع�صرين عل��ى ما ينبغي على الحكوم��ات وموؤ�ص�صات التعليم العالي عمل��ه بهذا الخ�صو�س، 
حي��ث ورد اأن��ه: "ينبغي تكري�س جهود دوؤوبة لتح�صين التعليم العالي"، من حيث البحث عن جودة النوعية في 
كل �صيء، خ�صو�صً ا في ظل �صيادة مفهوم الكم، ب�صبب الاإقبال الهائل على موؤ�ص�صات التعليم العالي، مع الحر�س 
عل��ى �ص��رورة ال�صعي الم�صتمر لتطوير كفايات اأع�صاء هيئات التدري�س بموؤ�ص�صات التعليم العالي، من الناحيتين 
العلمية والمهنية (عبدالدايم، 0002).
واإن م��ن اأهم متطلب��ات تحقيق الجودة في موؤ�ص�صات التعليم العالي وبرامجه ت�صافر جهود مجموعات متنوعة، 
اإلا اأن مجتم��ع التعلي��م الع��الي يجم��ع على ال��دور المح��وري الذي يوؤدي��ه اأع�صاء هيئ��ات التدري���س في تحقيق 
ه��ذه الجودة، م��ن حيث اإن هوؤلاء ي�صكِّ ل��ون الموارد الاأ�صا�صية الت��ي تدور حولها مجمل عملي��ات التعليم العالي 
ونواتج��ه، فهيئ��ات التدري�س هي التي تقرر مناه��ج التعليم ومعايير اأداء الطلبة، وجودة ه��ذا الاأداء، كما اأنها 
ت�صه��م بقدر كبير بتحديد الرام��ج التي تقدمها موؤ�ص�صات التعليم العالي لمواكب��ة التقدم العلمي، واحتياجات 
التنمي��ة واأ�صواق العم��ل، وكذلك تقوم هذه الهيئات اإلى درجة كبيرة بالبحث والتطوير، وبما ي�صهم في التقدم 
التقن��ي والاقت�صادي والاجتماعي والثقافي للمجتمعات، وتق��دم اإ�صهامات مبا�صرة في تطوير مجتمعاتها. وقد 
اأدخلت هيئات جودة موؤ�ص�صات التعليم العالي وبرامجها جودة اأع�صاء هيئات التدري�س كاأحد مجالات المعايير 
الاأ�صا�صية للحكم على جودة هذه الموؤ�ص�صات والرامج (�صلمة، 9002).
وم��ن المعروف – وف��ق راأي الباحثين – اأن تطبيق الجودة ال�صاملة في الموؤ�ص�ص��ات التعليمية عامة وفي الجامعات 
ب�صكل خا�س يحقق الفوائد التالية:
1  - �صبط وتطوير النظام الاإداري نتيجة لو�صوح الاأدوار والم�صوؤوليات.
2  - زيادة كفاءة العاملين من اأع�صاء هيئة التدري�س والاإداريين ورفع م�صتوى اأدائهم.
3 - يحق��ق مزي��دا م��ن التق��دم العلم��ي والعالم��ي للجامعات، عل��ى اعتب��ار اأن اأع�ص��اء هيئة التدري���س هم من 
ي�صهم��ون بالدرج��ة الاأولى في اإب��راز ال�ص��ورة الاأبه��ى للجامعات، وهذا م��ن متطلبات الج��ودة ال�صاملة في 
العمل الجامعي.
4  - زيادة الانتماء �صوب الجامعة من قبل الطلبة والمجتمع المحلي.
وفي الجامع��ة الاأردني��ة فقد اأن�صئ مركز الاعتماد و�صمان الجودة منذ ع��ام (6002) للرتقاء بم�صتوى الاأداء 
والكفاءة والقدرة التناف�صية لمختلف الكليات والمراكز والوحدات الاأكاديمية والبحثية والاإدارية في الجامعة، 
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بهدف التواجد على خارطة الجامعات المتميزة محليَا وعالميًا، وي�صتمد المركز روؤيته ور�صالته من روؤية ور�صالة 
الجامع��ة للو�ص��ول اإلى م�ص��اف الجامعات الم�صنفة عالميًا، م��ن حيث توفيرها لخرة تعليمي��ة، متميزة لطلبتها، 
وتبنيه��ا برنامجًا بحثيًا لاإنت��اج المعرفة النظرية والتطبيقية ون�صرها، والم�صاهم��ة ب�صكل فّعال في بناء ثقافة 
التعل��م م��دى الحياة، وتح�صين م�صتوى الحي��اة في مجتمعها المحلي والاإقليمي والعالم��ي، حيث تن�س الروؤية على 
"التميز في  اإدارة الجودة الجامعية على ال�صعيد المحلي والعالمي"، وتن�س الر�صالة على  "تفعيل نظام لاإدارة 
الج��ودة ل�صم��ان تطبيق المعايير العالمي��ة في مجالات التعلم والتعلي��م والبحث العلمي وخدم��ة المجتمع و�صوًلا 
بالجامعة اإلى م�صاف الجامعات العالمية" (الجامعة الاأردنية، مركز الاعتماد و�صمان الجودة، 7102). 
الدراسات السابقة:
فيما ياأتي عر�س لمجموعة الدرا�صات ذات العلقة بالكفايات والممار�صات التدري�صية:
هدف��ت درا�ص��ة الحدابي وخان (8002)؛ اإلى التعرف على م�صتوى اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة العلوم 
والتكنولوجيا اليمنية من خلل راأي الطلب في �صوء بع�س الكفايات التدري�صية، وقد ا�صتخدمت لهذا الهدف 
ا�صتبان��ة مكونة م��ن 22 فقرة مق�صمة اإلى �صت كفاي��ات تدري�صية، هي: التعليم، والتغذي��ة الراجعة، والدعم 
الاأكاديمي، واإدارة المحا�صرة، وم�صادر التعلم، التنمية ال�صخ�صية، م�صتخدمين المنهج الو�صفي، لتحقيق اأغرا�س 
الدرا�ص��ة، وبل��غ اإجم��الي الطلبة الذين �صارك��وا في التقويم  1956 طالب��ًا وطالبة، يمثلون كاف��ة التخ�ص�صات 
والم�صتوي��ات، كم��ا بلغت العينة من اأع�صاء هيئة التدري���س 201 اأع�صاء (88 ذكورا، و41 اإناثا)، وتم اختيارهم 
بطريقة العينة الع�صوائية الطبقية. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين 
متو�صط��ات درجات اأع�صاء هيئة التدري�س تعزى اإلى متغ��ير الموؤهل، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
دلالة اإح�صائية بين متو�صطات درجات اأع�صاء هيئة التدري�س تعزى اإلى متغير النوع. وفي �صوء النتائج اأو�صت 
الدرا�ص��ة ب�صرورة و�صع الخطط اللزمة لاإعادة تاأهيل اأع�صاء هيئة التدري�س فيما يخ�س كفايات: التعليم/ 
التقييم والتغذية الراجعة/ الدعم الاأكاديمي/ اإدارة المحا�صرة/ التنمية ال�صخ�صية، وبتزويد اأع�صاء هيئة 
التدري�س بالتغذية الراجعة، كما اقترح اإجراء المزيد من الدرا�صات الم�صابهة في متغيرات اأخرى.
واأج��رى uskA، ا dctdvdC وikaBا (8002) درا�ص��ة هدف��ت التع��رف اإلى وجهات نظر طلب��ة الجامعات حول 
الممار�ص��ات وال�صلوكيات والمواق��ف ال�صفية لع�صو هيئة التدري�س، وقيا�س ممار�ص��ات التقييم ال�صفية، وتكونت 
عينة الدرا�صة من 246 طالبا وطالبة، منهم 922 طالبا، و343 طالبة، من الذين ح�صروا برنامج البكالوريو�س 
في جامع��ة انون��و ومالانيا في تركيا، اأم��ا اأداة الدرا�صة فكانت ا�صتبانة تم تطويره��ا من قبل الباحث، واأظهرت 
النتائ��ج اأن ممار�صات التدري�س وال�صلوكيات والمواقف ال�صفية لع�صو هيئة التدري�س وقيا�س وتقييم الممار�صات 
كانت �صلبية ب�صكل عام، واأن وجهات النظر كانت مختلفة وفقا لم�صتوى الطلبة الدرا�صي ونوع الرنامج الدرا�صي 
( �صباحي/ م�صائي).
درا�ص��ة aksreizeJا (9002) هدفت هذه الدرا�ص��ة لدرا�صة عملية تنفيذ ال�صيا�صات و�صمان الجودة، والمعايير 
والمب��ادئ الاإر�صادي��ة ل�صمان الج��ودة في التعليم الع��الي في دولتين اأوروبيت��ين، هما المملكة المتح��دة، وبولندا. 
وت�صم��ل عملي��ة تبن��ي �صيا�صات �صم��ان الجودة على الم�صت��وى الوطن��ي، وتعديلتها، وتاأثيرها عل��ى تغيير نظم 
التعلي��م الوطني��ة والموؤ�ص�ص��ات في كل الدولت��ين، ولق��د تم تقييم �صيا�صات �صم��ان الج��ودة الموؤ�ص�صاتية الخا�س 
بجامعة كامريدج، وجامعة اأنوير�صتيت جاجيلون�صكي، ومناق�صتهما في هذه الدرا�صة. اأما البحث النوعي لهذه 
الدرا�صة فقد اتبع نظام الدرا�صة المقارنة للحالات الفردية، وتطبيق اأ�صلوب البحث التحليلي المكمل، وبفح�س 
ومقارن��ة �صيا�صات �صمان الجودة، وعملي��ات ت�صمينها، فاإن الباحثة تقدم منظورا وا�صعا لمفاهيم مختلفة حول 
اإ�صلح التعليم في الدولة الاأوروبية، والعوائق ومبادرات النجاح الخا�صة به. وك�صفت الدرا�صة عن �صورة لمنهج 
منتظم، كواحد من اأهم المناهج المبادرة للإ�صلح.
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وهدف��ت درا�صة ال�صرايرة (1102)؛ اإلى التعرف على م�صت��وى الاأداء الوظيفي لاأع�صاء الهيئة التدري�صية في 
الجامع��ات الاأردنية الر�صمي��ة من وجهة نظر روؤ�صاء الاأق�صام فيها، وا�صتخ��دم الا�صتبانة اأداة لجمع المعلومات، 
طبق��ت عل��ى عين��ة مكونة م��ن (77) رئي���س ق�صم اأكاديم��ي، تم اختياره��م بالطريق��ة الع�صوائي��ة الب�صيطة، 
وا�صتخدم المنهج الو�صفي التحليلي، وكانت اأبرز نتائج الدرا�صة ما يلي: اإن م�صتوى الاأداء الوظيفي لدى اأع�صاء 
هيئ��ات التدري���س م��ن وجهة نظر روؤ�ص��اء اأق�صامهم ب�صكل ع��ام كان مرتفعا، وه��و موؤ�صر جيد عل��ى توفر المناخ 
التنظيمي الجامعي ال�صليم لاأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعات الاأردنية الحكومية.
وفي درا�ص��ة onazoL، ا inoB، ا sireP وoseuHا (2102)؛ الت��ي اأجريت في القارة الاأوروبية، وهدفت لتو�صيح 
اأهمي��ة الكفايات التدري�صي��ة مع اإن�صاء منطقة التعليم العالي الاأوروبي��ة، والجامعات ت�صهد تحولا كبيرا وبما 
يوؤدي اإلى نموذج جديد للتعليم والتعلم، بخلف النماذج ال�صابقة، حيث بينت نتائج الدرا�صة عن وجود ق�صور 
وعج��ز في الكفاي��ات التدري�صي��ة، وقدمت العديد م��ن المقترحات لتعليم اأف�ص��ل، من بينه��ا اأولا، اإجراء تحليل 
نقدي لمفهوم الكفاية، كما هو م�صتخدم في التعليم العالي، وتحديد حدوده و�صعفه؛ وثانيا، عر�س اإمكانات نهج 
القدرات في مجال التعليم العالي وا�صتعرا�س تكامله مع نهج الكفاءة.
 وهدف��ت درا�صة عل��ي (3102) اإلى معرفة التطوي��ر المهني لاأع�صاء هيئة التدري���س كمدخل لتحقيق الجودة 
في التعلي��م الجامع��ي اإلى معالجة اإح��دى الق�صايا المعا�ص��رة ذات ال�صلة بجودة التعليم الع��الي، وهي التطوير 
المهن��ي لاأع�صاء هيئات التدري�س بموؤ�ص�صات التعليم العالي، مع ال�صعي لتو�صيح اأهم الو�صائل التي يمكن اتباعها 
في ه��ذا المج��ال لذلك فاإن الدرا�صة قد �صعت للإجابة عن جملة من الت�صاوؤلات؛ من اأهمها: ما اأدوار ع�صو هيئة 
التدري���س، مهام��ه وكفاياته في الجامع��ة؟ ولماذا الاهتمام بتطوي��ر اأداء اأع�صاء هيئ��ات التدري�س بالجامعات؟ 
وم��ا اأث��ر ذلك على جودة النوعي��ة في موؤ�ص�صات التعليم الع��الي؟ وما الخ�صائ�س (الكفاي��ات) المطلوب توفرها 
لع�ص��و هيئة التدري�س في تلك الموؤ�ص�صات؟ وم��ا و�صائل واأنماط التدريب اللزمة لتطوير كفايات اأع�صاء هيئات 
التدري���س؟ واتبع��ت ه��ذه الدرا�ص��ة المنهج الو�صف��ي التحليلي، وذل��ك من خ��لل مراجعة اأكر ق��در من الاأدب 
الترب��وي المتعلِّق بمو�صوعاتها، وتحليل اآراء واأفكار الخ��راء والمفكرين والباحثين حول المو�صوع، للخروج منها 
باإجاب��ات لاأ�صئل��ة الدرا�صة. وقد خل�صت الدرا�ص��ة اإلى مجموعة من الا�صتنتاجات والتو�صي��ات من اأبرزها اإن 
التطوي��ر المهن��ي لاأع�ص��اء الهيئات التدري�صية لي�س غاي��ة في حد ذاته، واإنما و�صيلة لتعدي��ل الاأفكار ولتطوير 
التعلي��م والتعل��م، و�صولا اإلى الجودة ال�صاملة، كم��ا اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة تعمي��م ثقافة الجودة والتطوير 
المهني بين اأع�صاء هيئة التدري�س.
 وهدف��ت درا�ص��ة بن��ي ه��اني (3102) اإلى التع��رف عل��ى درج��ة ا�صتخ��دام تكنولوجي��ا المعلوم��ات في الاأداء 
التدري�ص��ي ل��دى اأع�صاء هيئة التدري�س في جامعت��ي اليرموك والعلوم والتكنولوجي��ا الاأردنية والمعوقات التي 
تحول دون ا�صتخدامها، وتكون مجتمع الدرا�صة من جميع اأع�صاء هيئة التدري�س في جامعتي اليرموك والعلوم 
والتكنولوجي��ا الاأردنية والبالغ عدده��م (7671)، وتم اختيار عينة الدرا�صة بالطريقة الع�صوائية، وتكونت 
من (091) ع�صو هيئة تدري�س، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة تم تطوير ا�صتبانة مكونة من 26 فقرة موزعة على 
�صت��ة مج��الات (الاإدارة، والا�صتخدام، والتطوير، والت�صميم، والتقييم، والمعيق��ات). وقد اأظهرت الدرا�صة اأن 
درج��ة ا�صتخ��دام تكنولوجيا المعلوم��ات في الاأداء التدري�صي لدى اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في جامعتي اليرموك 
والعل��وم والتكنولوجي��ا الاأردني��ة جاءت بدرجة عالي��ة في كافة المجالات، كما اأظهرت ع��دم وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�صائية تعزى لمتغير الجن�س، اأو متغير الرتب��ة الاأكاديمية، ووجود فروق ذات دلالة اإح�صائية تعزى 
لمتغ��ير ال�صه��ادة، ول�صالح الجامعات الاأجنبية، وق��د اأو�صت الدرا�صة باإج��راء دورات تدريبية مكثفة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات في الاأداء التدري�صي.
وهدف��ت درا�ص��ة ر�ص��وان (4102) اإلى معرف��ة درج��ة ممار�ص��ة اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في جامع��ة جيجل في 
الجزائ��ر للكفاي��ات المهنية والتدري�صية والتكنولوجي��ة والاإن�صانية والتقويمية، من وجه��ة نظر الطلبة، وقد 
ا�صتخ��دم الباح��ث المنهج الو�صف��ي التحليلي، حيث تم تطبي��ق الدرا�صة على عينة مكونة م��ن 812 طالبًا، وتم 
اختياره��م بطريق��ة العين��ة الع�صوائي��ة الطبقية والمتعددة المراح��ل بن�صبة 1  % من مجم��وع اأفراد مجتمع 
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الدرا�ص��ة، وا�صتمل��ت اأداة الدرا�ص��ة عل��ى الا�صتبي��ان المك��ون م��ن فق��رات متع��ددة في مج��ال الكفاي��ات مو�صع 
الدرا�صة، وقد تو�صلت الدرا�صة لمجموعة من النتائج من اأبرزها: اإن درجة ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س في 
جامع��ة جيجل للكفايات التدري�صية والمهنية والاإن�صانية م��ن وجهة نظر الطلبة كانت بدرجة عالية، ودرجة 
الممار�ص��ة للكفايات التقويمية والتكنولوجي��ة كانت بدرجة متو�صطة، وقد اأو�صت الدرا�صة بعدة تو�صيات، من 
اأهمه��ا لموؤ�ص�صات التعليم العالي لتر�صيخ ثقافة تطوير وتنمي��ة الم�صتويات المهنية للأ�صاتذة، من خلل الحر�س 
عل��ى تحديد الو�صائل والاأ�صاليب المنا�صبة والفعالة لخدمة هذه العملية، وتطبيق كل اأ�صاليب التقويم المتبعة 
لا�صتخل ��س كل الماآخذ والنقائ ��س التي يعاني منها الاأ�صاتذة اأثناء العملي��ة التدري�صية، وتزويدهم بالمعارف 
والمهارات والقيم والمقومات والاتجاهات التي تحقق الجودة في العملية التعليمية.
 وهدف��ت درا�ص��ة اأبوحبلة (7102)؛ التع��رف اإلى درجة توافق نظام التعلم الاإلك��تروني في الجامعة الاأردنية 
م��ع معايير الج��ودة العالمية (MROCS) م��ن وجهة نظر اأع�صاء الهيئ��ة التدري�صية، وكان ع��دد اأفراد عينة 
الدرا�ص��ة (001) ع�ص��و هيئ��ة تدري���س، تم اختياره��م بالطريق��ة الق�صدي��ة، وق��د ا�صتخدم المنه��ج الو�صفي 
التحليل��ي لتحقيق اأه��داف الدرا�صة من خلل اأداة الدرا�صة وهي ا�صتبانة تكون��ت من (43) فقرة موزعة على 
�صبع��ة مجالات ه��ي( �صهولة الو�صول اإلى الموقع الاإلكتروني، والقدرة على التكيف لتلبية احتياجات المتعلمين 
التعليمي��ة، والانتاجي��ة والا�صتمرارية في ا�صتخدام المحت��وى وتطويره، التوافقية والملءم��ة، المتانة واإعادة 
الا�صتخ��دام وقابلي��ة الت�صغيل). وقد اأظه��رت نتائج الدرا�ص��ة اأن درجة نظام التعلم الاإلك��تروني في الجامعة 
الاأردني��ة متوافق��ة ومعايير الجودة العالمي��ة (MROCS)، وبدرجة متو�صطة من وجهة نظ��ر اأع�صاء الهيئة 
التدري�صية �صمن المجالات ال�صبعة، واأو�صت الدرا�صة باإعادة النظر في المعايير المعتمدة المتعلقة بموقع الجامعة 
الاأردني��ة الاإلك��تروني ودرج��ة مطابقتها م��ع المعايير العالمي��ة، كذلك اأو�ص��ت الدرا�صة ب�ص��رورة تقديم برامج 
لاأع�صاء الهيئة التدري�صية في الجامعة حول ا�صتخدام نظام التعلم الاإلكتروني (eldooM).
التعليق على الدراسات السابقة:
اتفق��ت الدرا�ص��ات ال�صابقة جميعها على اأهمية دور الكفاي��ات التدري�صية في تحقيق التميز لدى اأع�صاء هيئة 
التدري���س بالجامع��ات ب�صكل عام. كما اأك��دت على دور الجامعات في ت�صمين هذه الكفاي��ات لاأ�صاتذة الجامعات 
من خلل التدريب وور�صات العمل، كدرا�صة اأبوحبلة (7102)، ودرا�صة بني هاني (3102). وقد اأكدت بع�س 
الدرا�ص��ات كدرا�ص��ة علي (3102) على اأن الكفايات التعليمي��ة لي�صت غاية بحد ذاتها اإنما هي و�صيلة لتحقيق 
اأهداف محددة، وا�صتخدمت الدرا�صات اأ�صلوب الا�صتبانة كدرا�صة الحدابي وخان (8002)، ودرا�صة ال�صرايرة 
(1102)، ودرا�ص��ة عل��ي (3102)، ودرا�ص��ة.la te uskAا  (8002)، وبع ��س الدرا�ص��ات ا�صتخدم��ت  اأ�صل��وب 
مراجع��ة الاأدب النظ��ري المتعلق بمو�صوع الدرا�ص��ة كدرا�صة ر�صوان (4102). وقد تم اإج��راء هذه الدرا�صات 
في دول عربي��ة واأوروبية وفي الولايات المتحدة، مما يوؤكد عل��ى �صرورة الكفايات التعليمية واإدراكها بالن�صبة 
لاأع�ص��اء الهيئ��ة التدري�صي��ة في الجامعات. وقد تن��وع اأ�صلوب الدرا�ص��ات الاأجنبية ال�صابق��ة في طرح مو�صوع 
 الدرا�ص��ة، فمنها تناولت اأ�صلوب البحث النوعي كدرا�صة aksreizeJا (9002)، ومنها اأ�صلوب التحليل كدرا�صة
. la te onazoLا(2102)، وم��ا يمي��ز ه��ذه الدرا�ص��ة اأنه��ا الدرا�ص��ة الاأولى الت��ي تناول��ت مو�ص��وع الكفايات 
التعليمية فقط في الجامعة الاأردنية في حدود علم الباحثتين، من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س اأنف�صهم.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ص��ة اإلى الك�صف عن م��دى اإدراك اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في كلية العل��وم التربوية في 
الجامعة الاأردنية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة، وعلقتها بالجن�س والخرة.
منهج الدرا�صة:
تم ا�صتخ��دام المنهج الو�صف��ي التحليلي لمعرفة مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري���س في كلية العلوم التربوية في 
الجامعة الاأردنية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة.
مجتمع الدرا�صة:
تك��ّون  مجتم��ع  الدرا�ص��ة  م��ن  جمي��ع  اأع�ص��اء  هيئ��ة  التدري���س  في  كلي��ة  العل��وم  التربوي��ة  /  الجامع��ة 
 الاأردني��ة، البال��غ عدده��م )271) ح�ص��ب اإح�صائي��ات الجامع��ة لع��ام (6102 /7102) (مرك��ز الحا�ص��وب/
 الجامعة الاأردنية، 6102). 
عينة الدرا�صة:
تكون��ت عين��ة الدرا�صة م��ن (05) ع�صو تدري�س من كلية العلوم التربوية في الجامع��ة الاأردنية، تم اختيارهم 
وفقًا لاأ�صلوب العينة الع�صوائية الب�صيطة، التي تعطي كل فرد في مجتمع الدرا�صة فر�صًا مت�صاوية في الم�صاركة، 
وتم التاأك��د م��ن التوزي��ع الطبيع��ي للمتغ��يرات با�صتخ��دام اختب��ار كلموج��روف �صيمرن��وف فتق��رر ا�صتخدام 
الاختبارات المعلمية، كون التوزيع كان طبيعيًا. والجدول (1) يبين توزيع اأفراد عينة الدرا�صة النهائية وفقًا 
لمتغيري الخرة والجن�س.
جدول (1): توزيع اأفراد العينة للدرا�شة ح�شب الجن�س والخبرة التعليمية
�صنوات الخرة
المجموع الكليع�صو هيئة التدري�س (اإناث)ع�صو هيئة التدري�س (ذكور)
التكرارالتكرارالتكرار
61016 4 �شنوات فما دون
712155  - 9 �شنوات
718901 �شنوات فاأكثر
050302المجموع الكلي
اأداة الدرا�صة: 
 لتحقي��ق ه��دف هذه الدرا�صة، تم تطوي��ر ا�صتبيان لقيا�س مدى اإدراك اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في كلية العلوم 
التربوي��ة للكفاي��ات التعليمية �صم��ن اإطار ومبادئ الج��ودة ال�صاملة المعتمدة في الجامع��ة الاأردنية، وذلك من 
خ��لل الرجوع اإلى بع�س المراجع المخت�صة بمو�ص��وع الكفايات والممار�صات التعليمية، بالاإ�صافة اإلى الدرا�صات 
الت��ي ت�صمنه��ا الاأدب الترب��وي ال�صاب��ق في مج��ال الكفايات والممار�ص��ات التعليمي��ة ال�صفي��ة وعلقتها ببع�س 
المتغ��يرات، كدرا�صة ر�صوان (4102)، ودرا�صة علي (3102)، وقد كان��ت ال�صورة الاأولية لل�صتبيان مكونًة من 
(62) فقرة.
�صدق الاأداة:
وللتاأك��د م��ن �ص��دق الاأداة، تم عر�صها على مجموعة م��ن المحكمين، من ذوي الخ��رة والاخت�صا�س من اأ�صاتذة 
الجامع��ة الاأردني��ة في ق�صم اللغات والمناهج والتدري�س. وقد تم الاأخ��ذ بجميع الملحظات التي اأبداها اأع�صاء 
لجنة التحكيم من حيث: اإعادة ال�صياغة، اأو ال�صطب، اأو التعديل لبع�س فقراتها، وبالتالي اأ�صبح عدد فقرات 
الا�صتبانة (91) فقرة ب�صورتها النهائية.
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وللإجاب��ة ع��ن م��دى اإدراك اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في كلية العل��وم التربوية في الجامع��ة الاأردنية للكفايات 
التعليمي��ة �صم��ن مبادئ الجودة ال�صامل��ة، تم تق�صيم مدى اإدراكه��م للكفايات التعليمي��ة اإلى ثلثة م�صتويات 
بالطريقة الاإح�صائية، واإلى ثلثة فئات للحكم على م�صتوى المتو�صط الح�صابي للكفايات التعليمية وقد كانت 
هذه الفئات كالاآتي: 
عالية: وت�صم متو�صطات الكفايات التعليمية التي تقع في الفترة [86.3، 5]. Ԁ
متو�صطة: وت�صم متو�صطات الكفايات التعليمية التي تقع في الفترة [43.2، 76.3]. Ԁ
منخف�صة: وت�صم متو�صطات الكفايات التعليمية التي تقع في الفترة [1، 33.2]. Ԁ
وتم ح�ص��اب هذا التق�صيم اعتمادا على الطريقة الاإح�صائية بطرح واحد من المقيا�س الخما�صي لي�صبح اأربعة 
ثم تق�صيم اأربعة على ثلثة لينتج 33.1 وهي طول كل فترة. 
ثبات الاأداة:
تم ح�ص��اب ثب��ات الاأداة با�صتخدام معامل الثبات (كرونباخ األفا)، وذل��ك قبل ا�صتخدامها على عينة الدرا�صة 
الاأ�صلي��ة، وق��د بل��غ (08.0)، مم��ا يعني اأن الا�صتبان��ة تتمتع بدرجة ثب��ات مرتفعة لاأغرا ��س تطبيقها، وقد 
كان اله��دف من هذا الاإج��راء هو الاطمئنان على مقدار الات�صاق الداخلي ل��لأداة، وقد بلغ عدد اأفراد العينة 
الا�صتطلعي��ة في ح�ص��اب معامل الثب��ات (03) ع�صو تدري�س من خارج عينة البحث، وكان��ت ال�صورة النهائية 
لل�صتبانة مكونه من 91 فقرة.
متغيرات الدرا�صة:
المتغيرات الم�صتقلة: 
ت�صتم��ل الدرا�ص��ة على متغيرين م�صتقلين، هم��ا: الجن�س، وله م�صتويان؛ ذكر، واأنثى. الخ��رة التدري�صية، ولها 
ثلثة م�صتويات؛ 4 �صنوات فما دون، 5 – 9 �صنوات، 01 �صنوات فاأكثر.
المتغير التابع:
م��دى اإدراك اأع�ص��اء هيئة التدري���س في كلية العلوم التربوية في الجامعة الاأردني��ة للكفايات التعليمية �صمن 
مبادئ الجودة ال�صاملة.
المعالجة الاإح�صائية: 
بع��د الانتهاء من جمع المعلومات، تمت الاإجابة ع��ن اأ�صئلة الدرا�صة با�صتخدام الاإح�صاء الو�صفي (المتو�صطات 
 الح�صابي��ة، والانحراف��ات المعياري��ة)، والاإح�ص��اء الا�صت��دلالي، وذل��ك بتطبي��ق تحلي��ل التباي��ن الثنائ��ي 
(AVONA yaw-owT) ذي الت�صمي��م (3x2).
وقد اعتمدت الدرا�صة م�صتوى الدلالة الاإح�صائية (50.0 = α) لفح�س فر�صيات الدرا�صة ال�صفرية من حيث 
رف�صه��ا اأو قبوله��ا. ولمعرفة حجم التاأثير (eziS tceffE) ، وبالت��الي معرفة اأثر الجن�س، وتم ا�صتخدام مربع 
اإيتا (erauqS atE) ا2(ƞا) 2، ون�صبة التباين المف�صر في الكفايات التعليمية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت الدرا�صة الحالية اإلى معرفة مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية للكفايات 
التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة، وعلقتها بالجن�س والخرة. ويتناول هذا الف�صل عر�صًا للنتائج التي 
تو�صلت اإليها الدرا�صة الحالية وفقًا لاأ�صئلتها على النحو الاآتي:
ال�ص��وؤال الاأول: م��ا م��دى اإدراك اأع�ص��اء هيئة التدري���س في كلية العل��وم التربوية للكفاي��ات التعليمية �صمن 
مبادئ الجودة ال�صاملة من وجهة نظرهم؟ 
تم ح�ص��اب المتو�صط��ات الح�صابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة لدرج��ات اإدراك اأع�ص��اء هيئة التدري���س في كلية 
العل��وم التربوي��ة للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الج��ودة ال�صاملة بالن�صبة لكل فقرة م��ن فقرات الا�صتبانة 
ومجموعها والن�صبة المئوية لها، والجدول (2) يعر�س هذه الكفايات بح�صب متو�صطاتها ترتيبا تنازليا:
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والأهمية الن�شبية لم�شتوى للكفايات التعليمية لأفراد الدرا�شة 
الح�صابيالمتو�صطمحتوى الفقرةالرقم
الانحراف
المعياري
الاأهمية
الن�صبية
م�صتوى
الممار�صة
عالية6.69  %926.88.4اعزز اإجابات الطلبة واأراعي الفروق الفردية بين الطلاب2
عالية59  %734.57.4وتعلمها�شتخدم اأ�شاليب التقويم المعتمد على الأداء في تقويم �شلوك الطالب 81
عالية4.49  %425.27.4اأحدد الأهداف التدري�شية لكل موقف تعليمي8
عالية49  %794.07.4 اأحترم اآراء الطلبة داخل القاعة وخارجها41
عالية6.19  %546.85.4 اأبداأ المحا�شرة في الوقت المحدد 1
عالية19  %946.55.4مواقع ومنتديات الكترونيةامتلك مهارات البحث والو�شول اإلى قواعد البيانات من خلال 7
عالية98  %967.54.4للامتحانات وطرائق التدري�س الكترونياامتلك القدرة على التوا�شل مع اأع�شاء هيئة التدري�س والتن�شيق 9
عالية6.28  %298.31.4اأقوم بالتقويم الم�شتمر 6
عالية6.28  %749.31.4 اأنوع في اأ�شاليب التدري�س واأ�شجع الم�شاركة ال�شفية21
عالية4.28  %570.121.4العنكبوتيةا�شتطيع الم�شاركة بالموؤتمرات والندوات التي تعقد عبر ال�شبكة 51
عالية6.18  %421.180.4اأو مقدما ًللمعرفة. اأعمل على اأن اأكون م�شهًلا وم�شاعدا ًعلى عملية التعلم، ولي�س ناقًلا 71
عالية4.18  %819.70.4التعليميةاأح�شل على و�شائل تعليمية واإي�شاحية من الإنترنت لخدمة المادة 3
عالية4.18  %819.70.4امتلك مهارة التوا�شل والت�شال مع اأق�شام واإدارة الجامعة الكترونيا61
عالية6.77  %568.88.3والعمليةاأبحث عن طرائق لحل الم�شكلات التي تواجهني في ن�شاطاتي العلمية 31
عالية4.67  %849.28.3اأ�شجع الطلبة على عملية التعلم الذاتي 4
عالية4.57  %740.177.3اأثير دافعية الطلبة في مواقف تعليمية5
متو�شطة4.27  %208.73.3 اأحر�س على ت�شميم المواقف التعليمية الكترونيا11
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جدول (2): يتبع
الح�صابيالمتو�صطمحتوى الفقرةالرقم
الانحراف
المعياري
الاأهمية
الن�صبية
م�صتوى
الممار�صة
متو�شطة3.56  %930.172.3 اأركز على الأهداف المعرفية فقط01
متو�شطة6.45  %780.137.2ا�شتخدم طريقة الإلقاء (المحا�شرة) ب�شكل دائم91
عالية4.28  %421.1680.4جميع بنود الاأداة
وت�ص��ير النتائ��ج في الج��دول (2) اإلى اأن ثلث��ة م��ن م�صت��وى الكفاي��ات التعليمي��ة ال�صفي��ة لدى اأف��راد عينة 
الدرا�ص��ة كان م�صت��وى متو�صطاته��ا الح�صابية متو�صطة، بينم��ا (61) من م�صتوى الكفاي��ات التعليمية ال�صفية 
كانت متو�صطاتها الح�صابية عالية. 
بالنظ��ر للجدول (2)، نلحظ اأن المتو�صط الح�صابي ق��د بلغ (680.4) اإذًا مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س 
في كلية العلوم التربوية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة جاء عاليا.
وق��د ج��اءت فقرة "اأعزز اإجاب��ات الطلبة واأراع��ي الفروق الفردية ب��ين الطلب" في الترتي��ب الاأول وباأعلى 
متو�ص��ط ح�صاب��ي (88.4)؛ ولعل هذا يع��ود اإلى اإدراك ع�صو التدري�س لاأهمية ه��ذه النقطة، في الحفاظ على 
التعلم الفعال طوال الح�صة، مما يوؤدي اإلى تحقيق النتاج التعليمي ب�صكل اأ�صرع، وهذا ي�صاعد المعلمين اأنف�صهم 
في عملية التدري�س. وب�صكل عام ترتبط هذه الممار�صات مع النظرية البنائية المعرفية، ويتعلق �صلوك التعزيز 
بالنظري��ة ال�صلوكي��ة التقليدي��ة، واأي�صا في تعزي��ز الطلبة لاإجاباته��م ومراعاتهم للف��روق الفردية واأهمية 
التنوي��ع من خ��لل اأ�صاليب التدري�س والاأمثلة والواجبات التي يتبعها ع�ص��و التدري�س، وتليها فقرة "ا�صتخدم 
اأ�صالي��ب التق��ويم المعتم��د على الاأداء في تق��ويم �صلوك الطال��ب وتعلمه" بمتو�ص��ط (57.4)؛ ويمكن عزو ذلك 
لاإدراك ع�ص��و هيئ��ة التدري�س لاأهمية التق��ويم الم�صتمر وتوفير تغذية راجعة للطلبة، لم��ا له من انعكا�س على 
عملي��ة ون��واتج التعلم على الطلب��ة. ومن ثم فقرة "اأحدد الاأهداف التدري�صي��ة" بمتو�صط (27.4)؛ ويمكن اأن 
تف�صر هذه النتيجة بوعي ع�صو هيئة التدري�س لاأهمية التخطيط وتحديد الاأهداف في عملية التعليم، حيث 
اإنها ت�صاعد المعلم على تركيز جهوده في الاتجاه المحدد. وترتبط هذه الفقرة بالنظرية ال�صلوكية والنظرية 
البنائية المعرفية.
وج��اءت فق��رة "اأح��ترم اآراء الطلبة" بمتو�صط عاٍل بلغ مق��داره (07.4)، وقد كانت فق��رة "اأبداأ المحا�صرة في 
الوق��ت المح��دد" م��ن الفق��رات ذات المتو�ص��ط المرتفع، حي��ث ح�صلت على متو�ص��ط (85.4)، وقد ج��اءت فقرة 
"امتل��ك مه��ارات البح��ث والو�ص��ول اإلى قواع��د البيانات من خ��لل مواقع ومنتدي��ات الكترونية" بمتو�صط 
مق��داره (55.4)، و�صنف��ت �صم��ن الممار�صات التعليمية العالي��ة؛ ولعل هذا يعود لكون الجامع��ة الاأردنية تحث 
ع�ص��و هيئ��ة التدري�س للبحث عن المعلومة بطرائق تختلف عن الطرائ��ق التقليدية، ولاأن من اأ�صا�صيات معايير 
الجودة اإدراك روؤية وا�صحة حول ا�صتخدام التكنولوجيا باأنواعها لتحقيق هدف التعلم والتعليم في الح�صول 
عل��ى المعلوم��ة. ومن جهة اأخرى فاإن ع�صو هيئ��ة التدري�س مطالب اأكاديميا باإجراء البح��وث والدرا�صات التي 
تعت��ر �صرط��ًا اأ�صا�صي��ا للترقية، وبالتالي ف��ل بد اأن يمتلك ع�صو هيئ��ة التدري�س لتلك المه��ارة. وح�صلت فقرة 
"امتلك القدرة على التوا�صل مع اأع�صاء هيئة التدري�س والتن�صيق للمتحانات وطرائق التدري�س الكترونيا" 
عل��ى متو�صط (54.4)، وت�صاوى متو�صط فقرة "اأقوم بالتقويم الم�صتمر" مع متو�صط "اأنوع في اأ�صاليب التدري�س 
واأ�صج��ع الم�صارك��ة ال�صفي��ة" حيث بلغ��ا (31.4)، وكذلك و�ص��ل متو�صط فق��رة "ا�صتطيع الم�صارك��ة بالموؤتمرات 
والن��دوات الت��ي تعقد عر ال�صبك��ة العنكبوتي��ة" اإلى (21.4)، و�صنفت فقرة "اأحر�س عل��ى ت�صميم المواقف 
التعليمي��ة الكتروني��ا" �صم��ن الممار�ص��ات المتو�صطة؛ مم��ا ي�ص��ير اإلى اأن لدى المعلم��ين معرفة بمب��ادئ النظرية 
البنائية المعرفية. 
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وق��د ح�صل��ت فقرة "اأرك��ز على الاأهداف المعرفي��ة فقط" على متو�صط مق��داره (72.3). واأظه��رت النتائج اأن 
متو�ص��ط فق��رة "اأ�صتخدم طريقة الاإلقاء (المحا�ص��رة)" ي�صاوي (37.2) وهي بذلك م��ن الممار�صات المتو�صطة؛ 
وهذا ي�صير اإلى �صرورة توجيه اأع�صاء هيئة التدري�س وتدريبهم على طرائق غير تقليدية في اإي�صال المعلومة، 
وعل��ى اإدراكه��م لاأهمية التنوع في ا�صتخدام و�صائ��ل الكترونية اأخرى في عملية التعل��م والتعليم، في ظل دعوة 
الجامعة الاأردنية لمبادئ الجودة. وترتبط هذه الممار�صات مع النظرية التقليدية للعملية التعليمية.
النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة عن ال�ص��وؤال الثاني: هل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدلالة 
(50.0 = α) في اإدراك اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س في كلية العلوم التربوية للكفايات التعليمية تعزى لمتغير النوع 
ومتغير الخرة التدري�صية؟
جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية واأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س موزعين ح�شب الجن�س والخبرة
العددالانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالخرةالجن�س
684537.67661.384 �شنوات فما دونذكر
507881.60006.285 – 9 �شنوات
938128.40000.3801 �شنوات فاأكثر
0255264.50059.28المجموع
0172792.60001.284 �شنوات فما دوناأنثى
2106057.40057.485 – 9 �شنوات
826396.30057.3801 �شنوات فاأكثر
0337840.50006.38المجموع
6199062.60005.284 �شنوات فما دونالمجموع
7128901.56711.485 – 9 �شنوات
7102212.49253.3801 �شنوات فاأكثر
0579271.50043.38المجموع
نلحظ من الجدول ب�صكل عام ما يلي: 
•	 اإن الانح��راف المعي��اري للإن��اث كان اأق��ل من الانح��راف المعياري للذك��ور، اأي اأن ا�صتجاباتهن كان اأكثر 
تجان�صًا من ا�صتجابات الذكور. 
•	 اأنه  توجد  فروقات  ظاهرية  بين  المتو�صطات  الح�صابية  لمجموعات  الخرة  الثلث. 
•	 اإن المتو�ص��ط الح�صاب��ي للذك��ور كان اأقل من المتو�صط الح�صابي للإن��اث، اأي اأن الكفايات التعليمية لدى 
المدر�صات اأف�صل من الكفايات التعليمية لدى المدر�صين. 
ولمعرف��ة م��ا اإذا كانت هذه الف��روق بين المجموعات دالة اإح�صائيًا، اأو اأنها ج��اءت مح�س ال�صدفة اأو ناتجة عن 
خطاأ المعاينة تم اإجراء اختبار (ف)؛ وذلك للإجابة عن الاأ�صئلة الثالث والرابع والخام�س، حيث تم ا�صتخدام 
اختبار تحليل التباين الثنائي (AVONA yaw-owT) والجدول (4) يو�صح ذلك.
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جدول (4): اختبار تحليل التباين الثنائي (AVONA yaw-owT)
"قيمة "فمتو�صط المربعاتالحرية درجةمجموع المربعاتم�صدر التباين
 م�صتوى
الدلالة
 atE laitraP
derauqS
430.509.903.709.85(a)735.44ledoM detcerroC
699.000.939.81011850.6127131850.612713tpecretnI
700.368.741.642.42194.8الخبرة
300.207.941.672.41672.4الجن�س
510.127.033.594.92099.81الخبرة  * الجن�س
   887.8244386.6621الخطاأ
    05000.985843الكلي
    94022.1131الكلي المعدل
م��ن خلل الج��دول (4) نرى اأنه لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�صائية في م��دى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س 
في كلي��ة العل��وم التربوية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة تعزى لمتغير للجن�س (ذكر، اأنثى ). 
والفروق الظاهرية في المتو�صطات تعزى اإلى ال�صدفة اأو خطاأ المعاينة.
ولاإيجاد اأثر متغير الجن�س على مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية للكفايات التعليمية 
�صمن مبادئ الجودة ال�صاملة، تم اإيجاد حجم التاأثير (eziS tceffE) با�صتخدام مربع اإيتا (erauqS atE)، 
كم��ا ه��و مو�ص��ح في الجدول (4)، حي��ث اإنها بلغت (300.)؛ وه��ذا يعني اأن الجن�س اأحدث اأث��را �صغيرا في مدى 
اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة.
 وبملحظ��ة نتائ��ج تحليل التباي��ن الثنائ��ي( AVONA yaw-owT)، كم��ا في الجدول (4)، حي��ث اإن قيمة 
ف (941.) غ��ير دال��ة عن��د م�صتوى الدلال��ة (207.) وذلك بمقارنت��ه بم�صتوى الدلال��ة (50.0)، وعليه فاإنه 
لا توج��د ف��رق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة في م��دى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري���س في الجامعة الاأردني��ة للكفايات 
التعليمي��ة �صم��ن مب��ادئ الجودة ال�صاملة يع��زى للجن�س (ذكر، اأنث��ى). وقد ترجع هذه النتيج��ة لاأن اأع�صاء 
هيئة التدري�س لهم خ�صائ�س مت�صابهة من حيث الموؤهلت العلمية والدورات التي تدربوا عليها. وتتفق نتيجة 
ه��ذه الدرا�ص��ة م��ع نتيجة درا�صة كل م��ن الحدابي وخ��ان (8002) التي اأظه��رت نتائجها ع��دم وجود فرق في 
م�صتوى الاأداء تبعًا لمتغير الجن�س، على الرغم من اختلف مجتمع الدرا�صة، ودرا�صة بني هاني (3102).
اأما بالن�صبة لمتغير الخرة فقد اأ�صارت نتائج تحليل التباين الثنائي( AVONA yaw-owT)، كما في الجدول 
(4)، اأن قيمة ف (741.) عند م�صتوى الدلالة (368.) غير دالة اإح�صائيًا بمقارنتها بم�صتوى الدلالة (50.). 
اأي لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة في م��دى ادراك اأع�ص��اء هيئة التدري���س في كلية العل��وم التربوية 
للكفاي��ات التعليمي��ة �صم��ن مبادئ الج��ودة ال�صاملة تع��زى للخرة (طويل��ة، متو�صطة، ق�ص��يرة)؛ وقد ترجع 
ه��ذه النتيجة لكون اع�صاء هيئة التدري�س لهم خ�صائ ��س مت�صابهة من حيث الموؤهلت العلمية والدورات التي 
تدرب��وا عليه��ا، ونتيجة اإلى جملة الاإج��راءات التربوية التي تمار�صها الجامعة الاأردني��ة من اإ�صراف ومتابعة 
وتقييم ع�صو هيئة التدري�س وبغ�س النظر عن خراتهم التدري�صية. 
من خلل النتائج التي تم عر�صها والتو�صل اإليها يمكن القول اإن الكفايات التعليمية لاأع�صاء هيئة التدري�س في 
كلية العلوم التربوية هي �صمن التوقعات، وموجودة لديهم ولكن باأ�صاليب متنوعة، وقد بينت النتائج اأن عامل 
الخ��رة والن��وع الاجتماعي لا يوؤثر في امتلك اأع�صاء هيئة التدري�س لهذه الكفايات، واإن دل هذا ال�صيء اإنما 
يدل على حر�س اإدارة الجامعة وكلياتها على اأن يكون ع�صو هيئة التدري�س باأف�صل �صورة اأكاديمية ممكنة، من 
حي��ث عملي��ة التدري�س والبحث العلمي وغيرها. وهذا ال�صيء ي�ص��ب في م�صلحة الجامعة و�صمعتها الاأكاديمية 
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ككل، ويزيد من ت�صدر �صلم الت�صنيفات العالمية الذي يعد هدفا رئي�صيا على الخطط الا�صتراتيجية للجامعات 
عامة والجامعة الاأردنية ب�صكل خا�س. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�صة مع درا�صة كل من ال�صرايرة (1102)، 
ودرا�ص��ة بن��ي ه��اني (3102)، ودرا�ص��ة الحداب��ي وخ��ان (8002)، واختلفت م��ع درا�صة اأبوحبل��ة (7102)، 
ودرا�صة .la te uskAا(8002)، ودرا�صة .la te onazoLا(2102).
الاستنتاجات:
1.  اإن م��دى اإدراك اأع�ص��اء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة 
ال�صاملة جاء عاليا.
2.  اإن��ه لا توج��د فروق ذات دلالة اإح�صائية في مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية 
للكفايات التعليمية �صمن مبادئ الجودة ال�صاملة تعزى لمتغير للجن�س (ذكر، اأنثى).
3.  اإن��ه لا توج��د فروق ذات دلالة اإح�صائية في مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية العلوم التربوية 
للكفاي��ات التعليمي��ة �صمن مبادئ الج��ودة ال�صاملة تعزى لمتغ��ير الخرة التدري�صي��ة (طويلة، متو�صطة، 
ق�صيرة).
التوصيات:
في �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة تو�صي الباحثتان بما ياأتي: 
1.  نو�ص��ي كلية العلوم الربوية ال�ص��ير بور�صات العلم التح�صرية والتدريبة المعم��ول بها في الجامعة، وبعمل 
دورات لاأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س في كلي��ة العل��وم التربوي��ة للإلم��ام بكيفي��ة ت�صميم المواق��ف التعليمية 
الكترونيًا، حيث اإنها جاءت بدرجة متو�صطة.
2.  اإ�صراك الطلبة في عمليات تقييم المدر�صين، وبالاعتماد على تقديرات واآراء الطلبة.
3.  اإج��راء درا�ص��ة م�صابهة با�صتخدام اأداة اأو اأدوات بحث مختلفة وعلى كليات اأخرى، وبا�صتخدام متغيرات 
اأخرى.
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